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Penulis: Akhmad Kafidhi, NPM. 942014058. Dosen
Pembimbing: Dr. Bambang Ismanto, M.Si. Judul Tesis
“Implementasi Lesson Studi untuk meningkatkan
Kualitas guru dalam Pembelajaran di Gugus Sultan
Ageng Tirtoyoso Kecamatan Patebon Kabupaten
Kendal”. Penelitian ini akan menganalisa tentang
peningakatan kualitas guru dalam Pembelajaran.
Desain penelitian menggunakan model Penelitian
Tindakan Sekolah, yaitu menggunakan Implementasi
Lesson Study, sebagai subyek penelitian adalah guru
Sekolah Dasar satu Gugus, yang dijadikan terdiri dari 8
guru kelas terdiri dari 4 orang mengajar kelas rendah
(kelas I, II, dan III), 4 orang mengajar kelas tinggi (kelas
IV, V, dan VI). Dalam tindakan menggunakan dua
Siklus, dan hasil tindakan kualitas guru dalam
pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 20,22%
yang melakukan tindakan adalah Kepala sekolah,
sebagai supervisor di sekolah, sedangkan guru sebagai
pengamat (observer) dengan tujuan agar guru mampu
menganalisa kelebihan dan kekurangan yang dijumpai
dalam pembelajaran, dalam refleksi metode diskusi
sangat efektif karena melalui diskusi dapat
menumbuhkan kesadaran guru untuk mamahami
tugas pokok dan fungsinya, serta memudahkan dalam
mengkomunikasikan permasalahan yang muncul,
sehingga mereka saling tukar pengalaman (sharring)
Kata kunci : Kualitas, guru, Lesson Study
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ABSTRACT
Author: Akhmad Kafidhi, NPM. 942014058. Supervisor:
Dr. Bambang Ismanto, M.Sc Thesis entitled
"Implementation of Lesson Study to improve the quality
of teachers in Sultan Ageng Tirtoyoso Force District of
Patebon Kendal". The study will analyze about
improving the quality of teachers in Learning. The study
design using the model Action Research School, which
uses Implementation of Lesson Study, as a research
subject is a primary school teacher from one group,
consisting of eight classroom teachers of 4 people
teaching the lower classes (class I, II, and III), 4 person
teach high grade (grade IV, V, and VI). In the action
using two cycles, and teacher quality action results in
learning has increased 20.22%, which is the act of the
principal, a supervisor at the school, while teachers as
an observer for teachers to analyze the advantages and
disadvantages encountered in learning, reflection
discussion method very effective because discussions
can raise awareness of teachers to understand the
duties and functions, as well as facilitate
communication so that problems that arise quickly
resolved and they exchange experiences with fellow
teachers (sharring)
Keywords: Quality, teachers, Lesson Study
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Peneletian Tesis ini berjudul “Implemen Lesson
Study untuk Meningkatkan Kualitas  Guru dalam
Pembelajaran di Gugus Sultan Ageng Tirtoyoso
Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal”. Bab I
pendahuan berisi tentang latar belakang masalah,
fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan
penelitian, dan manfaat penelitian. Bab II landasan
teori berisi tentang kenerja guru, implementasi lesson
study, Implementasi Lesson Study Hubungannya
dengan kualitas atau Kinerja Guru, penelitian yang
relevan, Penelitian Tindakan Sekolah. Bab III Metode
penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, fokus
dan subyek penelitian, sampel sumber data, teknik
pengumpulan data, teknis penglahan data, teknik
analisa data, rencana pengjian keabsahan, jadwal
penelitian, dan jadwal pelaksanaan penelitian. Bab IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab V Penutup
Hasil penelitian masih jauh dari sempurna,
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